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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá zhotovením podnikatelského záměru na vybudování a zpro-
voznění a následného provozu nového golfového hřiště. Při vytváření podnikatelského zá-
měru bylo přihlédnuto k různým moţnostem financování projektu a také byly zpracovány 
analýzy, pro zmenšení rizik při tomto projektu.  
 
Klíčová slova 
Podnikatelský záměr, finanční analýza, financování, výstavba, golfové hřiště, marketing, 
reklama, sponzoring. 
 
Abstract 
This bachelor`s thesis is engaged in to make business plan of new golf course. When crea-
ting a business plan to take account of different options of financing the project and analy-
sis have also been developed for reducing the risks of this project. 
 
Key words 
Business plan, financial analysis, financing, construction, golf course, marketing, adverti-
sing, sponsorship. 
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Úvod 
Jako téma bakalářské práce jsem si vybral podnikatelský záměr a to: Výstavba a provoz 
sportovního areálu pro golf. Důvodů, které mě vedly, právě pro výběr tohoto tématu, bylo 
více. Golf je velice moderní sport a zaznamenal v poslední době velký nárůst popularity a 
stává se z něj sport nejen pro „smetánku“ jak tomu bylo dříve, ale i pro širokou veřejnost. 
Většina lidí má však stále ten stejný názor a to, ţe golf není vlastně vůbec ţádný sport, ale 
spíš nástroj, který slouţí podnikatelům k uzavírání obchodu apod. V České republice jsou 
lidé velice konzervativní a neradi si připouští nějaké změny. Tento postoj odsouvá golf do 
pozadí.  
Cílem mého podnikatelského záměru je tedy vybudování nového golfového areálu, který 
bude přístupný i pro lidi, kteří by si chtěli golf třeba jen vyzkoušet, ale nejsou členy  české 
golfové federace a tím pádem nemohou na drtivé většině golfových hřišť vůbec hrát. 
Prvním úkolem bude najít vhodné místo, nejlépe takové, kde není v blízkosti jiné golfové 
hřiště. Dále zajistit všechna povolení apod. abych splnil potřebnou legislativu, která platí 
v České republice pro takové projekty. Později samotná výstavba, která bude cílena tak, 
aby co nejméně narušila ráz krajiny, kde se bude vyskytovat. Po dokončení výstavby řízení 
samotného provozu areálu, pořádání turnajů na hřišti a získání si co největší hráčské zá-
kladny během prvního roku provozu. 
 Rád bych pomocí této práce poukázal na to, ţe golf můţe být přístupný všem, kteří si ho 
chtějí zkusit zahrát a ţe to není jen sport pro „vyvolené“. 
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1 Cíle bakalářské práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro vybudování 
golfového hřiště. Kroky potřebné k samotné realizaci stavby, způsoby financování celého 
projektu a vytvoření nabídky sluţeb, které se budou v areálu nabízet. Dále pak zpracování 
analýz pravděpodobného vývoje návštěvnosti hřiště, pořádání turnajů na hřišti a také vývoj 
členské klubové základny za první rok po uvedení hřiště do provozu.  K splnění těchto cí-
lu, budu postupovat ve třech částech práce. Nejdříve dokonalé teoretické nastudování ma-
teriálů, které se této problematiky týkají v teoretické části práce. Dále pak zpracování ana-
lýz vnitřního a vnějšího prostředí v analytické části práce a nakonec vytvoření v návrhové 
části zpracování finančního plánu na výstavbu hřiště a vytvoření předběţných odhadů, ná-
kladů a výnosů hřiště za první rok provozu. 
Metody k úspěšnému vytvoření, které jsem pouţil, byly především analýzy, které mne daly 
představu o moţnostech vývoje projektu. Analýza vnějšího prostředí SLEPT, která hodnotí 
vlivy ekonomiky a legislativy. Porterův model na analýzu konkurence a analýzu SWOT 
pro analyzování silných, slabých stránek projektu a potencionálních příleţitostí a hrozeb. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1 Historie hry 
Přesný původ hry není znám. Část historiků se myslí, ţe vznikla v dobách středověku, kdy 
pastevci honili svými holemi kamínky po loukách, aby jim lépe utekly celé dny strávené na 
pastvinách. Nejvíce pravděpodobné je, ţe golf vznikl z holandské hry „kolf“ o niţ jsou 
zmínky uţ na konci 13. století. „Hráči“ hráli ve volné přírodě,  holemi a míčkem, nehráli 
jak je tomu dnes do jamek, ale snaţili se zasáhnout výrazné body v jejich blízkosti, např. 
dveře domů. Opravdový golf vznikl ve Skotsku v 15. století. Stal se velice populární zába-
vou po celém východním pobřeţí. Došlo to tak daleko, ţe v roce 1457 král James II golf 
zakázal zákonem, protoţe odváděl lidi od výcviku v lukostřelbě. Golf byl výlučně skotskou 
záleţitostí, snad aţ na holandský protějšek „kolf“, do doby neţ se skotský král James VI 
stal i králem Anglie. Jelikoţ byl golf jeho velice oblíbenou hrou, neváhal ji rozšířit i do 
Anglie. Na jihu Londýna v Blackheathu zaloţili skotští šlechtici hřiště o sedmi jamkách, 
aby si mohli dopřát svoji oblíbenou hru. Během let se pravidla samozřejmě vyvíjela a také 
byly postupně zakládány golfové kluby. Mezi nejstarší patří Honourable Company of 
Edinburgh Golfers. Samotná hra se také vyvíjela. V polovině 19. století se začala hrát pro-
fesionálně, prvním významným profesionálním golfistou byl Allan Robertson. Po jeho 
smrti v roce 1858 se uskutečnilo první profesionální mistrovství v Prestwicku v roce 1860, 
aby se našel za Allana nový mistr. Odměna pro vítěze v té době činila 10 liber.1 
   
2.1.1   Současný golf 
Jako kaţdý sport tak i golf se velice rychle vyvíjí, tím automaticky stoupá i výkonnost hrá-
čů. S tím jsou spjaty i finanční odměny, které raketově narostly. Na US tour dosáhly v roce 
2004 250 mil. dolarů. Na evropské scéně, která se hraje např. i v Austrálii, to bylo 147 mi-
lionů. V Americe získalo více neţ 1 milion dolarů 77 předních amerických hráčů. V Evro-
pě to bylo 25 golfistů. Velký podíl na stále lepších golfových výsledcích má nepochybně 
moderní vybavení. Hole z grafitu, nebo „drivery“ s titanovou hlavicí, umoţňují hrát míčky 
na neuvěřitelnou vzdálenost. Díky moderní přenosové technice se golf vysílá po celém 
                                                 
1
 Alliss, P. Golf dokonalý průvodce hrou. 2006. s. 10. 
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světě. V Americe má dokonce svůj vlastní televizní kanál. Po celém světě dnes najdeme 
více neţ 40 000 hřišť. 2 
2.1.2 Historie golfu v ČR 
První golfové hřiště na našem území vzniklo v roce 1904 v Karlových varech v údolí říčky 
Teplé. Bylo to druhé hřiště v tehdejším Rakousku- Uhersku. Hřiště bylo devíti jamkové, 
mělo délku 2390 yardů, coţ je dnešní par 37. Slouţilo především pro hru lázeňských hostů, 
zvláště pak Angličanů a Američanů. Díky jejich naléhání bylo hřiště vybudováno. V roce 
1905 následovalo hřiště v Mariánských Lázních, které bylo otevřeno za účasti britského 
panovníka Eduarda VII. Válečné období zatlačilo golf do ústraní. Golfový ţivot začal nabí-
rat obrátky v roce 1946, kdy se konalo první mistrovství ČSR o Masarykův pohár.3 
Nejstarším golfovým klubem u nás je Golf Club Praha. Stavba začala v roce 1926 díky ně-
kolika osobnostem té doby, jako například Ing. J, Jahna, nebo sekretáře F. Ringhoffera, 
podle, jehoţ návrhu bylo hřiště vybudováno. První turnaj se na dosud ne zcela dostavěném 
hřišti hrál 2. října 1927. 4 
 V rámci Jihomoravského kraje se obec českých klubů rozšířila o dva, Golf Club Brno 
(GCB) a Golf Klub Třemšín v roce 1936. Zatímco brněnští hráči pro turnajovou hru vyuţí-
vali hřiště v Piešťanech, Golf klub Třemšín si vybudoval hřiště u obce Leletice, nedaleko 
kopce Třemšín, kde pořádal řadu soutěţí včetně klubových mistrovství. Oba kluby po 
svém zaloţení vstoupily do GS ČSR.5 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 Alliss, P. Golf dokonalý průvodce hrou. 2006. s. 10. 
3
 Sedlák, P. Historie golfu. 2004. s. 7- 8. 
4
 Novák, J. Golfová hřiště. 2010. s. 154. 
5
 Sedlák, P. Historie golfu. 2004. s. 53 
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2.2 Nové trendy ve sportovní infrastruktuře 
Dnes je všeobecná tendence propojování pohybových a sportovních aktivit se zábavou. 
V této souvislosti lze hovořit o přeměně sportovních akci, které jsou nabízeny jako produkt 
či zboţí. Na nesoutěţní úrovni sportovních aktivit jsou ilustrativními příklady propojování 
aktivního pohybu s prvky zábavy. Z toho dále vyplývá, ţe se zvětšuje i náročnost na ne-
sportovní- doprovodnou občanskou vybavenost, např.- dostatečná kapacita parkovišť, ob-
čerstvení, restaurace, bankomaty, případně ubytovaní apod. Ve smyslu „více vydělám, tak 
chci mít moţnost více utratit“.6 
 Dalším faktorem, který se v dnešní době nemůţe opomíjet, je demografický vývoj popula-
ce. Vzrůstající průměrný věk doţití obyvatel a neustále větší podíl seniorské populace.7 
Golf jako sport, pohybová aktivita splňuje všechny výše uvedené body a tím se stává spor-
tem, který bude mít v budoucnu čím dál více fanoušků a aktivních hráčů. 
2.3 Možnosti pro golf na Jižní Moravě 
V posledních letech se v celé České republice stává golf velice oblíbeným sportem. To se 
samozřejmě projevu na počtu hřišť, které se otvírají, aby mohla být poptávka dostatečně 
uspokojena. Tento fakt platí i pro Jiţní Moravu, zvláště pro oblast města Brna a jeho okolí. 
Kolem této jihomoravské metropole se vyskytuje hned několik hřišť. Paradoxně u hranic 
s Rakouskem či Slovenskem je tato síť poněkud prázdná, i to přes to, ţe je zde velice pěk-
né prostředí a v neposledním případě také, vyšší pravděpodobnost návštěvy zahraničních 
hráčů.  
  S následujícího výčtu golfových resortů se dá udělat obrázek, kde všude je moţnost golf 
provozovat. 
                                                 
6
 Flemr, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního ţivotního stylu součastné populace. 2009. s. 125-
126. 
7
 Flemr, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního ţivotního stylu součastné populace. 2009. s. 126. 
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2.3.1 Austerlitz 
2.3.1.1 Popis 
Osmnácti jamkové hřiště o rozloze 120 ha ve Slavkově u Brna bylo otevřeno v červenci 
roku 2003. Bylo projektováno přední rakouskou golfovou architektonickou kanceláří Han-
se Georga Erhardta ze Steyeru. Hřiště typu links je zajímavé a obtíţné svými přírodními 
překáţkami, hlubokými bunkry a uměle vybudovanými vodními plochami. Díky těmto 
vlastnostem je slavkovské hřiště opravdovou výzvou pro kaţdého golfistu. Svými paramet-
ry je hřiště vhodné jak pro rekreační golf, tak i pro pořádání náročných golfových turnajů. 
V golfovém areálu slavkovského hřiště se nachází i 6 jamková akademie par 3. Je situová-
na do prostorů zámeckého parku a poskytuje tak hráčům nádherný pohled na slavkovský 
zámek.8 
2.3.1.2 Hřiště 
Areál lze rozdělit na dvě části: u klubovny jsou spodní partie, sedm jamek je pak na náhor-
ní plošině blízko zdejšího vrchu Stará Hora (299 m). Odtud jsou krásné výhledy jiţním 
směrem aţ k rakouským hranicím. Zdejší traviny také na jaře a v létě hrají všemi barvami. 
Vzhledem k otevřenosti prostoru do hry vstupuje jako stěţejní faktor vítr, který dokáţe ra-
nám přidávat i ubírat desítky metrů. Otázku volby správné hole řeší hráč i u těch jamek, 
kde je výrazné převýšení – především u sousedících jamek č. 4 (hraje se nahoru) a č. 12 
(dolů), které jsou v prudkých svazích. Od čtyřparovky č. 3 hráč prakticky stále stoupá 
vzhůru, nejvyšší bod je aţ u odpaliště jamky č. 10. Celý výstup je fyzicky náročný. K vět-
ru, kopcovitému a obtíţnému profilu, vodním i pískovým překáţkám je potřeba přidat ještě 
délku hřiště (přes 5 900 metrů ze ţlutých, 5 129 z červených) a rafinované, velké greeny. 
PAR: 72
9
 
 
 
                                                 
8
 Golfové hřistě Austerlitz. [online]. 2009 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: 
http://www.czecot.cz/golf/91_austerlitz-slavkov-u-brna. 
9
Andrej Halada   [online]. 2008 [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: Http://www.golfova-hriste.cz/golf/cr/slavkov-
u-brna/austerlitz-golf-resort-2/  
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2.3.1.3 Služby 
Hřiště nabízí mnoho sluţeb, které návštěvníky zcela jistě potěší. Patří mezi ně cvičný bun-
kr, driving range, golfové kurzy, klubové prostory, krytá odpaliště u driving range, opravna 
golfového vybavení, outdoor chipping green, outdoor putting green, pro shop (obchod), 
půjčovna golfových holí, půjčovna motorových vozíků, půjčovna ručních vozíků, sprcha, 
šatna, trenér, úschovna golfového vybavení.10 
 
2.3.2 Golf resort Brno 
2.3.2.1 Popis 
Společnost Golf resort Brno CZ, a.s. vznikla v roce 2002 a od počátku se věnuje správě 9- 
ti jamkového hřiště uvnitř Masarykova okruhu nedaleko Brna. Za dobu svého působení se 
pracovníci společnosti snaţí zkvalitnit jak samotné hřiště, tak i sluţby pro návštěvníky a 
hráče golfu. Hřiště je domovským klubem Golfového klubu GKA Brno. 
 
V roce 2004 společnost zrekonstruovala pronajaté prostory bývalého Vysokoškolského 
klubu na Gorkého ulici 45 a v říjnu 2004 zde otevřela první indoor halu v Brně s jedním 
Full Swing simulátorem, putting greenem a 4 odpališti. V listopadu téhoţ roku pak společ-
nost zprovoznila druhý Full Swing simulátor.11 
 
 
2.3.2.2 Hřiště 
Velice fyzicky náročné hřiště s devíti jamkami, kolem kterého je závodní okruh Velké ce-
ny. Ovšem i toto hřiště, na kterém mnohdy nehrajete v klidu, má své kouzlo. Většinu ja-
mek lemují lesy, ovšem průhledy a výhledy z některých míst kurzu jsou úchvatné. Ať uţ 
na řítící se závodní stroje nebo směrem k siluetám Brna. 
                                                 
10
  Golfové hřistě Austerlitz. [online]. 2009 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: 
http://www.czecot.cz/golf/91_austerlitz-slavkov-u-brna. 
11
 Golf resort Brno [online]. 2006 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: http://www.grb.cz/uvod-golf-resort-brno/-/ 
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Hřiště není nijak dlouhé, o to náročnější jsou ale výstupy. Není udrţováno jako mistrovské 
hřiště, ale hrát se tady také dobře. Zajímavé jsou jamky č. 2, kde green je umístěn v prudké 
zatáčce okruhu, následující jamka je levý dogleg, kdy se fairway stáčí v prvém úhlu kolem 
lesa. Ten brání dlouhým hráčům si zkrátit cestu na green. Následuje nejdelší jamka č. 4, 
coţ je jediný pěti par v délce 465, resp. 349 metrů. Nejen, ţe ne příliš širokou dráhu lemuje 
z obou stran les, ale musíte dát i pozor na hráče, kteří hrají na jamce, která tu vaši křiţuje. 
A osmá jamka vám nabídne hru z prudkého svahu dolů na green. 12 
2.3.2.3 Služby 
Součástí tohoto nevšedního areálu je také driving range, putting a chipping green. Pro ob-
čerstvení je zde dřevěný chatový bar s terasou a nabízí se i obchod, kde lze koupit golfové 
vybavení. Jak je vidět, podobně jako ve světě, není golf vţdy jen místem klidu, ale i tak je 
to golf.
13
 
 
2.3.3 Kaskáda 
2.3.3.1 Popis  
Hřiště se nachází 9 km od Brna. V kouzelném údolí mezi Kuřimí a Jinačovicemi se rozklá-
dá 27 jamkové hřiště se 6 jamkovou akademií, 300 m dlouhý driving range, hotel Kaskáda, 
restaurace a veškeré zázemí potřebné pro návštěvníky areálu. Od června 2006 byly postup-
ně uváděny do provozu 3 devítky - Dřevěná, Kamenná a Ţelezná (tato třetí devítka byla 
otevřena 21. května 2007). Hřiště, které bylo budováno s cílem poskytnout nejvyšší kvalitu 
sportovišť i dalších nabízených sluţeb, umoţní hráčům kombinovat osmnáctku ze tří sa-
mostatných devítek (celková délka 9655 m). Hřiště bylo zbudováno dle projektu renomo-
vané anglické firmy GAUNT & MARNOCH. Ctí zásadu přehlednosti na kaţdé jamce, vi-
ditelnosti všech překáţek a vylučuje neoblíbenou hru „naslepo“. 
Charakteristickým prvkem je dokonalé skloubení hracích ploch s okolní přírodou a velké 
mnoţství uměle vybudovaných jezer (13 jezer s více neţ 2 ha vodní plochy). Posezení na 
                                                 
12
 Golfczech [online]. 2007[ cit. 2011- 11- 03]. Dostupné z: Http://www.golfczech.cz/jihomoravsky-kraj-
golfove-hriste-brno-automotodrom 
13
 Golf resort Brno [online]. 2006 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: http://www.grb.cz/uvod-golf-resort-brno/-/ 
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terase před restaurací poskytuje výhled na většinu jamek celého areálu a zejména blízký 
green obtíţné 9. jamky dřevěné devítky, obklopený ze dvou stran vodou.14 
 
 
2.3.3.2  Hřiště 
Hřiště, které bylo budováno s cílem poskytnout nejvyšší kvalitu sportovišť i dalších nabí-
zených sluţeb, umoţní hráčům kombinovat osmnáctku ze tří samostatných devítek (celko-
vá délka 9655 m). Hřiště bylo zbudováno dle projektu renomované anglické firmy 
GAUNT & MARNOCH. Ctí zásadu přehlednosti na kaţdé jamce, viditelnosti všech pře-
káţek a vylučuje neoblíbenou hru „naslepo“. Součástí areálu jsou také zajímavě modelo-
vaná golfová akademie se 6 tříparovými jamkami s velkými greeny, tréninkové plochy, 
driving range (přes 300 m délky) s krytými odpališti, několik puttovacích a chipovacích 
greenů, cvičné bunkry, hotel (bungalovy) se 100 lůţky restaurace s vynikající kuchyní a 
velkým venkovním posezením klubové zázemí, konferenční salónek, obchod s golfovým 
zboţím, půjčovna golfových potřeb, sluţby profesionálních trenérů parkoviště s 200 mís-
ty.
15
 
2.3.3.3 Služby 
Zajímavě modelovaná golfová akademie se 6 tříparovými jamkami s velkými greeny, tré-
ninkové plochy, driving range (přes 300 m délky) s krytými odpališti, několik puttovacích 
a chipovacích greenů, cvičné bunkry, hotel (bungalovy) se 100 lůţky restaurace s vynikají-
cí kuchyní a velkým venkovním posezením klubové zázemí, konferenční salónek, pro shop 
s golfovým zboţím, půjčovna golfových potřeb, sluţby profesionálních trenérů parkoviště 
s 200 místy. Mezi další sluţby patří např. wellnes, kongresový sál, bowling, nebo golfový 
simulátor.16 
 
                                                 
14
 GolfBrno [online]. 2009 [ cit. 2012- 01-03]. Dostupné z: Http://www.golfbrno.cz/hriste/vybavenost.php 
15
 GolfBrno [online]. 2009 [ cit. 2012- 01-03]. Dostupné z: Http://www.golfbrno.cz/hriste/vybavenost.php 
16
 GolfBrno [online]. 2009 [ cit. 2012- 01-03]. Dostupné z: Http://www.golfbrno.cz/hriste/vybavenost.php 
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2.3.4 Jezera 
2.3.4.1 Popis 
Golfové hřiště se nachází v obci Ostroţská Nová Ves, která leţí v srdci Moravského Slo-
vácka, asi 8 km od okresního města Uherského Hradiště. V rovinné krajině obklopené z 
jedné strany hřebem Bílých Karpat, z druhé strany Chřib s typickou dominantou hradu 
Buchlov. Golfové hřiště v Ostroţské Nové Vsi je znamenitou součástí čisté přírody vyni-
kající vhodnou členitostí terénu.17 
  
 
2.3.4.2 Hřiště 
Specifické rozdělení jamek kolem jezer dává naznat, ţe půjde o zajímavé hřiště s parem 
72. Tři pětipary, tři čtyřpary a tři třípary (oproti „klasickému“ poměru 2 pětipary, 2 třípary 
a 5 čtyřparů) budou výzvou jak pro „delší“ hráče, tak pro začátečníky. 
 Celková délka hřiště z odpališť bílých téměř je 6.000 m, ze ţlutých téměř 5.500 m, mod-
rých 5.000 m a červených více neţ 4.600 m snese srovnání s jinými hřišti bez „uzardění“. 
 Architekt hřiště Jiří Metela si s greeny „vyhrál“. Ţádný není stejný. Jsou zde greeny jed-
noúrovňové, dvouúrovňové, ale i tříúrovňové, takţe ani na greenech se nudit nebudete. 
Kaţdý má jiný tvar a specialita pětkového greenu, který je tvořen dvěma „plackami“ mezi 
nimiţ je „kaňon“ bude pomstou greenkeepera, kdyţ se špatně vyspí.18 
2.3.4.3 Služby 
Klubovna nabízí příjemné posezení na terase nebo v klimatizovaném baru. Pochutnáte si 
na dobrém jídle a pití za příznivé ceny a můţete zde rozebrat svoje herní úspěchy. V těsné 
blízkosti klubovny se nacházejí cvičné plochy driving range s 15- ti odpališti, putting a 
chipping green spolu s cvičným bunkrem.  
 Další sluţby: cvičný bunkr, driving range, golfové kurzy, klubové prostory, outdoor chip-
ping green, outdoor putting green, pro shop, půjčovna golfových holí, půjčovna ručních 
vozíků, půjčovna buggy, sprcha, šatna, trenér.19 
                                                 
17
 Gofl resort Jezera. [online]. 2011 [cit. 2012- 01- 03]. Dostupné z: http://www.gcuh.uhinfo.cz/uvod/ 
18
 Gofl resort Jezera. [online]. 2011 [cit. 2012- 01- 03]. Dostupné z: http://www.gcuh.uhinfo.cz/hriste/ 
19
 Gofl resort Jezera. [online]. 2011 [cit. 2012- 01- 03]. Dostupné z: http://www.gcuh.uhinfo.cz/htiste/ 
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2.3.5 Kořenec 
2.3.5.1 Popis 
Na jiţní Moravě, v oblasti Boskovicka, v srdci přírodního parku Řehořkovo Kořenecko, 
nedaleko Paprče, jednoho z nejvyšších bodů Drahanské vrchoviny, je vybudováno golfové 
hřiště vycházející z projektu Ing. Libora Jiráska, Golfer spol. s r. o. a Ak. soch. Miloslava 
Buřivala. Leţí na okraji intravilánu obce Kořenec, 10 km od Boskovic, 25 km od Blanska, 
krajské město Brno je vzdáleno necelou hodinu jízdy (47km), Prostějov asi 25 minut a o 
něco déle Olomouc. Golfové hřiště „na Kořenci“ je znamenitou součástí čisté přírody s vy-
nikající vhodnou členitostí terénu. Je to místo poskytující nebývalý rozhled na malebnou 
scenérii Českomoravské vysočiny s čistým ovzduším v panensky nedotčené přírodě bez 
průmyslové zátěţe. Mistrovské 18- ti jamkové hřiště o celkové rozloze cca 60 ha je citlivě 
zasazeno do pastevních luk a remízků Drahanské vrchoviny. Jako kaţdý golfový klub a 
hřiště je i naše o přírodě, na rozdíl od některých jiných, bez rušivých civilizačních faktorů. 
Poloha, klimatické podmínky a terénní členitost vyţadují širokou škálu golfových úderů 
při zcela běţné fyzické zdatnosti hráčů. Návštěvníky láká výjimečná poloha nedotčené pří-
rody s panoramatickými výhledy do krajiny, oáza klidu s mimořádně čistým ovzduším, 
povědomí o blanensku jako turistické přírodní zóně s hustou sítí cyklostezek, pěších turis-
tických tras, Moravského krasu, historických a kulturních památek v blízkém okolí a v ne-
poslední řadě i přátelská atmosféra, se kterou se setká bez rozdílu začínající hráč, člen klu-
bu, či náhodný host hledající relaxaci.20 
2.3.5.2 Služby 
Hřiště v Kořenci nabízí velké mnoţství sluţeb, mezi které patří cvičný bunkr, driving ran-
ge, golfové kurzy, klubové prostory, krytá odpaliště u driving range, opravna golfového 
vybavení, outdoor chipping green, outdoor putting green, pro shop (obchod), půjčovna gol-
fových holí, půjčovna motorových vozíků, půjčovna ručních vozíků, sprcha, šatna, trenér, 
úschovna golfového vybavení.21 
 
                                                 
20
 Golf Kořenec [online]. 2010 [cit. 2011- 11- 20]. Dostupné z: Http://www.czecot.cz/golf/45_korenec 
21
 Golf Kořenec [online]. 2010 [cit. 2011- 11- 20]. Dostupné z: Http://www.czecot.cz/golf/45_korenec 
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2.4 Výstavba golfového hřiště 
2.4.1 Kroky pro stavbu 
1) Studie proveditelnosti, vztahy k pozemkům, k platnému územnímu plánu, moţná ome-
zení pro danou lokalitu, vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, dále zjištění stano-
visek obcí a příslušných nadřízených orgánů. Na základě zjištěných omezení a podmínek 
vypracování vstupního Layoutu golfového hřiště ve variantách 
2) Dokumentace pro zpracování změny Územního plánu a jeho projednání s DOSS zpravi-
dla ve 3 krocích a to zadání, koncept a návrh. 
3) Dokumentace SEA (posuzování koncepcí s ohledem na ţivotní prostředí) a její projed-
nání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. 
4) Dokumentace EIA (posuzování záměru s ohledem na ţivotní prostředí) a její projednání 
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, 
posudek, stanovisko. 
Řešení oblastí vyplývajících ze Zákona o Ochraně přírody a krajiny, 
Územní rozhodnutí pro přípojky všech inţenýrských sítí potřebných k zajištění fungování 
golfového hřiště a související infrastruktury, územní rozhodnutí pro vodohospodářské 
stavby 
6) Vypracování a podání dokumentace na vydání povolení terénních úprav a její projedná-
ní s DOSS (dotčené orgány státní správy) 
7) Vypracování a podání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení a její projedná-
ní s DOSS 
8) Autorizace projektové dokumentace oprávněným inţenýrem dle platných zákonů v ČR 
9) Zajištění výběrového řízení na architekta a dodavatele stavby 
10) Výkon stavebního dozoru a technického dozoru investora a/nebo odborné vedení stav-
by golfového hřiště22 
 
 
 
                                                 
22
 Jakub Červenka [online]. 2006 [cit. 2012-3-20]. Dostupné z: 
http://www.golfdevelopment.cz/stavba/inzenyring 
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2.4.2 Podnikatelský plán 
 Vytvoření podnikatelského plánu je časově velmi náročnou záleţitostí. Záleţí na zkuše-
nostech a znalostech podnikatele. Tvorba takového plánu můţe trvat aţ několik dní.23  
Podnikatelský plán nám slouţí k reálnému posouzení ţivotaschopnosti našeho podnikatel-
ského nápadu Podnikatelský plán je písemný dokument, který zpracuje podnikatel. Jsou 
v něm obsaţeny veškeré důleţité vnitřní i vnější faktory související s podnikatelskou čin-
ností.24 
 „Můžeme jej přirovnat k autoatlasu, který by nám měl usnadnit odpovědi na otázky 
typu: kde jsem, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme.“25 
2.4.3 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 
Důleţité je respektovat zásady, které jsou obecně platné. Srozumitelnost- pod tím si lze 
představit jednoduché vyjadřování, přehledné tabulky či číselné podklady. Srozumitelnost 
by se také dala chápat jako logičnost, části na sebe musejí plynule navazovat apod. Další 
zásadou je stručnost, ne však na úkor faktů, např. právní zásady nelze zestručnit. Dále pak 
pravdivost a reálnost, pokud nejsou tyto dvě zásady dodrţeny podnikatelský plán, je zby-
tečný. Poslední zásadou, ale ne méně důleţitou, je respektování rizika.(Identifikace rizik, 
přidává na důvěryhodnosti)26 
2.5 SLEPT analýza 
„SLEPT analýza hodnotí a analyzuje následující faktory ovlivňující podnikatelské prostře-
dí“:27 
Sociální faktory – zkoumáme především počet obyvatel, zaměstnanost, hustotu zalid-
nění.  
 Legislativní faktory – zkoumá oborou problematiku, z právního pohledu. Zjišťuje, zda 
nebudou potřeba nejrůznější typy povolení k zahájení podnikání. Také se zajímáme o 
vztah podnikání a ţivotní prostředí.  
                                                 
23
 Hisrich, R. D. Zaloţení a řízení nového podniku.  199, s. 112. 
24
 Řehoř, V., Srpová, J. Základy podnikání.  2001, s. 59. 
25
 Řehoř, V., Srpová, J. Základy podnikání.  2001, s. 59. 
26
 Fotr, J., Souček, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.  2005, s. 303. 
27
 Koráb, V. Podnikatelský plán.  2005, s. 48-49. 
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 Ekonomické faktory – zabývá se ekonomikou země jako celku, ale také finančními 
moţnostmi obyvatelstva a analyzuje ekonomický cyklus.  
Politické faktory – jde především o politický tlak na obor podnikání. Některé obory 
podnikání jako např. zdravotnictví, zbrojní průmysl a další, jsou s vládou velice úzce 
spjaty.   
 Technologické faktory – důleţité je zjistit moţnost technologických inovací v našem 
oboru podnikání. Technika a technologie pokročily v posledním století neuvěřitelně 
kupředu a na základě toho musíme naše výrobky či sluţby přizpůsobovat.28 
2.6 SWOT analýza 
SWOT analýza navazuje na strategické modely S-C-P( Structure- Conduct- Performance). 
Pro přiblíţení SWOT analýzy, lze vycházet z klasických definicí strategie, které zlepšují, 
nebo zachovávají konkurenční postavení na trhu. Dobrá strategie je ta, která minimalizuje 
veškeré hrozby vnějšího prostředí, díky které dokáţeme vyuţít budoucích příleţitostí, do-
káţe vyuţít silné stránky firmy a odstranit nebo co nejvíce potlačit slabé stránky.29 
Metoda SWOT analýzy je zaloţena na kombinaci následujících faktorů30:  
- Silných stránek 
- Slabých stránek 
- Příleţitostí v okolí firmy 
- Hrozeb okolí 
 „Je zřejmé, že tyto faktory se budou lišit případ od případu a v závislosti na tom, do 
jakého typu odvětví firma patří a v jakém stádiu životnosti se odvětví nachází.“31 
 
 
 
 
                                                 
28
 Koráb, V. Podnikatelský plán.  2005, s. 48-49 
29
 Veber, J. Management.  2009, s. 533. 
30
 Veber, J. Management.  2009, s. 533. 
31
 Veber, J. Management.  2009, s. 533. 
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2.7 Porteruv model konkurence 
„Porter stanovil předpoklad, že ziskovost odvětví závisí na pěti dynamických fakto-
rech, které ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice firem v odvětví. „32 
Porterův konkurenční model stojí na předpokladu, ţe podnik působící v určitém od-
větví staví svoji strategii na působení pěti základních činitelů. Model znázorňuje pět 
základních sil, které mohou být hnacím motorem pro konkurenci v daném odvětví. Je 
však potřeba brát v úvahu, ţe kaţdé odvětví je jiné a faktory zde mohou mít jinou 
váhu. Tento model umoţní proniknutí do struktury daného odvětví a dokáţe určit fak-
tory, které jsou pro konkurenci rozhodující. Tento model se často pouţívá k analýze 
mikroprostředí podniku. 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 1 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Kaňovská, 2009, s. 22 
                                                 
32
 Grasseová, M. Analýza podniku v rukou manaţera. 2010, s. 191. 
33
 Grasseová, M. Analýza podniku v rukou manaţera. 2010, s. 191. 
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Oborová konkuren-
ce, rivalita mezi 
existujícími firmami 
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2.8 Marketing 
2.8.1 Sponzoring 
„Velkou otázkou součatného sportu je, zda vyhrávají sportovci, diváci, média nebo spon-
zoři“.34 V dnešní době se stále více rozmáhá přesun finančních prostředků z oblasti rekla-
my na jiné méně tradiční komunikační prostředky. Televizní přenosy různých utkání a ji-
ných sportovních klání mohou sledovat diváci po celém světě. Právě touto cestou vidí loga 
společností, umístěna na dresech sportovců, nebo na sportovištích. Díky médiím v poslední 
době vzrostl sponzoring a investice do sportu ze strany obchodních společností. 
Mezi společnosti, které patří mezi tradiční české sponzory sportovních událostí a které jsou 
ke sportu nejštědřejší, patří jiţ dlouhodobě mobilní operátoři T- Mobile a O2. Dále pak 
Škoda auto, Skanska, ČEZ a Prazdroj.35 
 Sponzorské aktivity do oblasti sportu jsou čím dál více pouţívanějším nástrojem firem, 
díky kterému si budují svoji image. Netýká se to však pouze tělovýchovy a sportu, sponzo-
ring se dostává i do oblasti kultury, či na různé charitativní akce.  36 
 
 
2.8.2 Sportovní reklama 
 
Nezbytnou součástí marketingu ve sportovní sféře a v oblasti tělesné výchovy je sportovní 
reklama, která se velice dynamicky rozvíjí. Pod pojmem sportovní reklama se skrývají tři 
typy reklamního sdělení:37 
 
1. Sportovní reklama- reklama umisťovaná na sportovním nářadí, náčiní, ve sportov-
ním prostředí. 
                                                 
34
 Dvořáková, Š. Sportovní marketing. 2005, s. 29 
35
 Dvořáková, Š. Sportovní marketing. 2005, s. 29 
36
 Dvořáková, Š. Sportovní marketing. 2005, s. 29 
37
 Dvořáková, Š. Sportovní marketing. 2005, s. 15 
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2. Sportovní reklama- reklama obecná, vyuţívající pro propagaci osobnost sportovce 
(např. David Beckham propagující Pepsi Colu ) 
3. Sportovní reklama- reklama na sportovním zboţí klasického charakteru (lyţe, spor-
tovní akce, sportovní oblečení nebo sportovní výţiva) 
 
2.8.3 Marketingový mix 
„Marketingový mix (MM), je soubor marketingových nástrojů, které podnik využívá 
k tomu, aby dosáhl marketingových cílu na cílovém trhu.“38 
Samotný marketingový mix obsahuje tzv. 4P:39 
Product (produkt) – rozmanitost produktu, jakost, design, vlastnosti, značka, 
balení, sluţby aj. 
Prices (ceny) – ceník, slevy, sráţky, doba splatnosti, platební podmínky aj. 
Place (místo, distribuce) – distribuční cesty, pokrytí trhu, sortiment, zásoby, 
doprava 
Promotion (propagace) – reklama, podpora prodeje, Public Realations, přímý 
marketing, osobní prodej aj.  
 
2.9 Financování 
Financování sportu a tělovýchovy rozšiřuje pohled na sport z pohledu trhu a trţní ekono-
miky. Pohledem do nedávné doby a to před rok 1998, zjistíme, ţe téměř všechny finanční 
zdroje byly do sportu dodávány prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu, místních roz-
počtů, nebo podporou podniků prostřednictvím Fondu kulturně společenských potřeb. Si-
tuace se od té doby výrazným způsobem změnila. V dnešní době a především v budouc-
nosti budou hrát čím dál významnější roli ve financování výdaje domácností. Je třeba roz-
víjet sportovní management. V této oblasti jsou doposud znatelné rezervy. 40 
 
                                                 
38
 Kaňovská, L. Základy marketingu. 2009, s. 38. 
39
 Kaňovská, L. Základy marketingu. 2009, s. 38. 
40
 Hobza, V. Základy ekonomie sportu. 2006, s. 59. 
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Vláda stále v současnosti vypomáhá sporu dotacemi ze státního rozpočtu. Občanská sdru-
ţení ve sportu mají moţnost získat ze státního rozpočtu dva typy účelových dotací a to in-
vestiční a neinvestiční41.  
 
 
2.9.1  Sport a bankovní úvěry 
Mezi bankami je známo, ţe velice nerady poskytují úvěry na sportovní projekty, nebo na 
podnikatelské záměry z oblasti sportu a tělovýchovy. Příčiny jsou různé, ale jedním 
z hlavních problémů bývá malá připravenost sportovních manaţerů a jejich neodborný pří-
stup k řešení daného problému. V posledních letech vznikají nové studijní obory v oblasti 
managementu ve sportu a tělovýchově, které by si měly s tímto problémem poradit. Pokud 
chce mít sportovní manaţer úspěch, při získávání finančních zdrojů od banky, musí při-
jmout pravidla a respektovat kritéria té dané banky. Banka analytickými metodami zkoumá 
klienta a jeho projekt. Po analýze klienta nastává fáze určení „bonity klienta“, která je roz-
hodující při rozhodování banky, zda peníze poskytne.42 
Banka hodnotí dvě základní oblasti klienta- Hard Facts a Soft Facts. Mezi Hard Facts patři 
výsledovka, rozvaha, účetní a statistické údaje, výstupem pak ukazatel likvidity, efektiv-
nosti, zadluţenosti, atd. Soft Facts vycházejí z bankovního vyhodnocení oblastí, jako jsou 
obchodní činnost, finanční činnost, management a ostatní ukazatelé coţ můţe být např. 
vývoj oboru. Ţadatel o úvěr musí předloţit úplné, prokazatelné a mnohdy velmi detailní 
materiály.43  
 
 
2.9.2 Zdroje financování projektu 
„Obecně lze financování podnikových investic charakterizovat jako činnost zabývající se 
získáváním finančních zdrojů (kapitálu a peněz) pro založení, chod a rozvoj podniku, a to v 
potřebném objemu, čase a struktuře, při optimálních nákladech na jejich obstarání a s de-
finovanou cestou za jejich používání. Financování investic se zabývá soustřeďováním a 
                                                 
41
 Novotný, J. Ekonomika sportu. 2005, s. 49. 
42
 Hobza, V. Základy ekonomie sportu. 2006, s. 60. 
43
 Hobza, V. Základy ekonomie sportu. 2006, s. 60. 
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optimálním složením různých forem finančních zdrojů na úhradu reálných podnikových 
investic.“44 
Rozdělujeme financování z vlastních zdrojů a z cizích zdrojů. Mezi základní formy finan-
cování z vlastních zdrojů patří základní kapitál, jeho pozdější navýšení, nebo vklady do 
základního kapitálu. Dále pak nerozdělený zisk z minulých období a odpisy dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku, případně výnosy z prodeje (likvidace) dlouhodobého 
majetku a zásob a všechny ostatní vlastní zdroje- kapitálové fondy. Případně sem můţeme 
zařadit finanční příspěvky v podobě darů.45 
Cizí zdroje jsou ostatní nevlastní zdroje. Jsou to prostředky, které bude muset společnost 
dříve nebo později vrátit. Tyto zdroje se nečastěji získávají od bankovních institucí. Mezi 
základní faktory pro posouzení moţností financování bankou a faktory ovlivňující 
cenu bankovních úvěru patří:46 
- Doloţení profesní historie investora, jeho finanční zdraví, referenční projekty, 
výše obratu. 
- Kvalita podnikatelského záměru, resp. projektu, rizikovost projektu, posouzení 
jeho ekonomické efektivnosti, rozpočtové náklady projektu, případně typ 
kontraktu, resp. smlouvy o dílo, země původ hlavních dodávek s ohledem na původu ban-
ky. 
- Návrh způsobu financování projektu, resp. předpokládaný podíl vlastních 
prostředků, druh bankovního úvěru, výše poţadovaného bankovního úvěru, doba 
a způsob splácení bankovního úvěru, fixace úrokové sazby, způsob splácení.47 
 
 
 
 
                                                 
44
 Fotr, J. Souček, I. Investiční rozhodování a řízení podniku. 2011, s. 44 
45
 Fotr, J. Souček, I. Investiční rozhodování a řízení podniku. 2011, s. 47 
46
 Fotr, J. Souček, I. Investiční rozhodování a řízení podniku. 2011, s. 45 
47
 Fotr, J. Souček, I. Investiční rozhodování a řízení podniku. 2011, s. 46 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Analýzy trhu a prostředí, do kterého chceme vstupovat, jsou velice důleţité. Při kvalitním 
zpracování analýz se nám bude snadněji vstupovat a také se lépe určuje strategie pro pod-
nikání.  
3.1 Analýza konkurence 
U golfu je to s konkurencí trochu jinak neţ u jiných sportovišť. Např. tenisový kurt můţe 
hledat konkurenty v oblasti několika kilometrů. Na rozdíl od golfu, kde budou tvořit kon-
kurenci všechna hřiště, která leţí na Moravě. Na Moravě se vyskytuje celkem pět dalších 
golfových hřišť a většina z nich uţ funguje pěknou řádku let. V následující tabulce jsou 
tato hřiště a jejich parametry přehledně vypsány. Z tabulky je očividné, ţe mezi největší 
konkurenty bude patřit golfové hřiště Kaskáda v Jinačovicích u Brna. Toto hřiště patří svo-
ji kvalitou k jednomu z nejlepších hřišť v České republice. 
 
Tabulka č. 1:Analýza konkurence 
Hřiště Počet jamek Driving 
range 
Golfová 
akademie 
Restaurace Ubytování 
na hřišti 
Austerlitz 18 Ano Ano Ano Ano 
Golf Brno 9 Ano Ne Ano Ne 
Kaskáda 27 Ano Ano Ano Ano 
Kořenec 18 Ano Ne Ano Ano 
Jezera 9 Ano Ne Ano Ne 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
3.1.1 Porterova analýza 
Oborová konkurence 
To, ţe v blízkosti se nenachází jiné golfové hřiště, je bezesporu výhodou, ale v ţádném 
případě to zcela neeliminuje oborovou konkurenci. Golf je sportem, za kterým hráč nevy-
razí po vlastních nohách, ale na 99% svým vozem, coţ značně rozšiřuje moţnosti hráče při 
výběru hřiště. Větší hřiště nabízejí velice pestrou škálu sluţeb, proti které se těţko konku-
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ruju. Cílem bude konkurovat hlavně cenou pro nové hráče. Tímto tahem se pokusíme při-
lákat nové zákazníky.  
Hrozba vstupu nových firem 
Budování golfového areálu je velice specifická oblast. Z tohoto důvodu je hrozba vstupu 
nových firem podobného charakteru dosti ojedinělá. Samozřejmě pokud k něčemu tako-
vému dojde, není radno to podcenit. 
 Síla dodavatelů 
Dodavatelů, kteří dodávají potřebné vybavení pro provoz golfového areálu, není mnoho. 
Firmy se většinou specializují na konkrétní část hřiště (trávníky, zavlaţování, stroje…). 
Pro většinu těchto firem, je zakázka tohoto typu velice lákavá, a proto se spíše předhánějí, 
kdo přijde s lepší nabídkou.  
 
Síla odběratelů 
Síla odběratelů, tj. síla zákazníků, kteří navštíví areál, je velice značná. Zákazník 
v takových to typech zařízení očekává odborný personál, který se o něj postará,- jak na 
hřišti tak i jinde v areálu. Samozřejmostí jsou kvalitní sluţby za rozumné ceny. Jediná chy-
ba můţe rozhodovat o další návštěvě, nebo dalším doporučení potencionálním zákazní-
kům.  
 
Hrozba substitutů 
Jelikoţ se jedná o velice specifický sport, je těţké určit substituty. Za moţný substitut, lze 
povaţovat tenis, který je také velice oblíbený mezi podnikateli a pro širokou veřejnost je 
stále dostupnější neţ golf, avšak pořád je to zcela rozdílný typ sportu. Za jistý substitut by 
se daly povaţovat indoorove trenaţéry, které jsou vyuţívány převáţně v zimním období, 
kdy není moţné hrát venku.  
 
3.1.2 SLEPT analýza 
SLEPT analýza slouţí  pro analyzování vnějšího prostředí, které by mohlo ovlivňovat, 
podnikání. Tato analýza řeší sociální, legislativní, ekonomický, politický a ekonomický 
faktor. 
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3.1.2.1 Sociální faktor 
Sociální situace není v dnešní době úplně příznivá. Jak Evropa, tak Česká republika se 
probírá z ekonomické krize z roku 2008, která způsobila krach a zánik velkého počtu pře-
váţně malých společností,- a také velký počet ţivnostníků bylo nuceno své podnikání 
ukončit. Velké společnosti byly nuceny propouštět. Z těchto důvodů se míra nezaměstna-
nosti zvýšila z asi 5,5 %, coţ byla míra nezaměstnanosti v roce 2008, na míru nezaměstna-
nosti kolem 9,5%, která je v roce 2012.48  
3.1.2.2 Legislativní faktor 
Hlavní nepříjemností z pohledu legislativy a politické situace, jsou ekologické zákony a 
vše kolem nich. Jelikoţ golfové hřiště je sice více méně upravený trávník, který nějak 
zvlášť ničemu v přírodě nevadí, tak ekologové to vidí jinak. Podle nich golfová hřiště ničí 
přirozený ráz přírodní krajiny. Další věc je velká spotřeba vody, která je také trnem v oku 
všem ekologickým aktivistům. Ti potom tlačí na vládu a vznikají nové přísnější vyhlášky, 
které mohou znepříjemnit a pozdrţet výstavbu. 
Další věcí co by mohlo ohroţovat provoz hřiště je např. zvyšování ceny vody, nebo zvýše-
ní spotřební daně. Pokud by něco takového nastalo, tak by to vedlo k logickému zdraţení 
sluţeb na hřišti, coţ by mohlo negativně působit na návštěvnost hřiště. 
3.1.2.3 Ekonomický faktor 
Ekonomickou sílu České republiky ukazují faktory jako míra inflace, nebo hrubý domácí 
produkt. Následkem krize se oba tyto ukazatelé vyvíjeli v posledních letech spíše negativ-
ně.  V případě HDP byl po roce 2008 velký pokles aţ okolo 5%. V následujících letech 
tedy v roce 2010 a 2011 HDP mělo rostoucí tendenci.49 
 Mezi roční inflace má od roku 2009 stále vzrůstající tendenci. V roce 2011 to bylo kolem 
3% a v roce 2012 je tendence vzrůstu okolo 4%.50 
                                                 
48
 Kurzy [online].2012 [cit. 2012-4-29]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 
49
 Kurzy [online].2012 [cit. 2012-4-29]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 
50
 Kurzy [online].2012 [cit. 2012-4-29]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/ 
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3.1.2.4 Technologické faktory 
Technologické faktory nebudou v podstatě vůbec ovlivňovat chod hřiště. Při jeho výstavbě 
mohou nové technologii poskytnout lehkou výhodu oproti konkurenci, jelikoţ technika jde 
stále dopředu. To se můţe projevit např. na lepší zavlaţovací technice hřiště, která v ko-
nečném důsledku můţe mít vliv na kvalitu trávníku. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této části se zabývám vlastní výstavbou a následným provozem golfového areálu. Před-
stavím zde SWOT analýzu, marketingový mix, financování hřiště.  Dále pak pořádání akci 
po uvedení hřiště do provozu. 
4.1 Představení hřiště 
Areál pod názvem South Moravia Golf resort, se bude rozkládat, jak uţ samotný název na-
povídá v oblasti Jiţní Moravy, aby hned kaţdému bylo jasné, kde se hřiště nachází. 
V areálu se bude nacházet devíti jamkové golfové hřiště, které se stane srdcem celého areá-
lu. Ţádné golfové hřiště se neobejde bez pořádného zázemí, proto se v areálu bude nachá-
zet klubová restaurace s bohatým výběrem kvalitních nápojů, dobrého jídla a sluţbami pro 
golfisty, např. golfový obchod, nebo servis pro golfové vybavení. 
Dalším objekte v areálu, bude hotel pro ubytování jak hráčů, tak i turistů, kteří chtějí na-
vštívit kraj jiţní Moravy a třeba si, svoji dovolenou zpestří o nevšední záţitek na golfovém 
hřišti. 
Golfové hřiště bude mít kolem sebe vše, co je pro kvalitní hrací plochu potřebné. Hráči se 
rozehrájí na prostorném driving range jehoţ součástí bude i nadstandardně velká drop zó-
na, s bunkerem, hlubokým rafem i malým jezírkem, aby si hráč mohl vyzkoušet všechny 
situace ze hřiště. Vedle driving range se bude rozkládat golfová akademie pro začátečníky 
a rekreační hráče.  
Samozřejmě bude myšleno i na aktivity mimo golfové greeny. Součásti restaurace bude 
kulečníkový stůl, bowling, meeting room, wellnes (sauna, posilovna, masáţe, bazén). Také 
bude moţné zapůjčení jízdních kol, nordic walkingovych holí a in- line bruslí. Pro tyto ak-
tivity bude kolem areálu speciální okruh. 
Golf je zcela jistě sezónní sport, avšak i pro návštěvníky v zimním období zde budou při-
praveny pohybové aktivity. Po celou zimu bude fungovat půjčovna běţek a ledních bruslí. 
Další moţností zimních aktivit, bude tréninkový zastřešený areál. Jeho součástí bude gol-
fový simulátor, místo pro tréninkové odpaly i puttovani. Tento prostor bude otevřený celo-
ročně. 
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4.1.1 Analýza SWOT 
Silné stránky 
- Strategické umístění 
- Zkušený personál 
- Moderní vybavení 
- Rozmanitá nabídka doprovodných sluţeb 
- Atraktivní cenová nabídka 
- Moţnosti vyuţití hotelu 
 
Slabé stránky 
- Není vybudované jméno hřiště 
- Neexistující stálá klientela 
- Vysoké náklady na vybudování areálu 
- Jiţ existující golfová hřiště s dobrou pověstí 
Příležitosti 
- Oblíbenost areálu- růst klientů 
- Absence podobného typu areálu v blízkém okolí 
- Navštěvovaná oblast 
- Zvyšující se oblíbenost golfu 
- Návštěva zahraničních turistů 
Hrozby 
- Nová konkurence 
- Malá návštěvnost areálu 
- Sezónnost 
-  Předsudky proti golfu 
4.2   Marketingový mix 
Product 
Produktem v tomto případě budou sluţby a jejich kvalita. Zákazník, který navštíví areál, 
musí mít pocit, ţe je zde všechno co potřebuje a to ať uţ přijede podnikatel, který si chce 
odpočinout od práce, nebo pokud návštěvníkem bude rodina s dětmi, které půjde o to, aby 
se tu jejich děti bavily. 
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Price 
Kaţdý podnikatelský záměr je realizován za účelem zisku. Abychom tento zisk 
maximalizovali, musíme si zajistit levné dodavatele a zjistit jakou maximální cenu jsou 
zákazníci ochotni zaplatit za produkt, popř. sluţby, které nabízíme. 
Place 
Místo pro areál je rozhodující pro budoucí rentabilitu hřiště. Proto musí být zvolené 
v oblasti s kvalitní dopravní infrastrukturou, aby bylo dobře dostupné vozem. Také je 
vhodné, aby hřiště leţelo v oblasti, kterou navštěvují lidé z jiných důvodu., tím pádem je 
koncentrace lidí vyšší neţ jinde. 
Promotion 
Aby se areál dostal do povědomí potenciálních zákazníků, je nutné při jeho otevření uspo-
řádat nějakou akci, která zákazníky přiláká. Pozvat známé lidi, uspořádat uvítací turnaj 
apod. Dále pak první měsíc po otevření mít připravené speciální zaváděcí ceny. Před ote-
vřením bude reklama probíhat na internetu, kde se budou např. odpočítávat dny do otevření 
a budou zde napsány akce, které proběhnou. Další místem pro reklamu budou golfové ma-
gazíny a také reklamní plochy na jednotlivých hřištích po Moravě, aby se o budování hřiště 
dozvěděli především aktivní hráči. 
Internetové stránky 
Vytvoření jednoduchých stránek, kde budou informace o hřišti, jako ceník, sluţby, infor-
mace o golfovém klubu, kontakty apod. bude jednou formou reklamy, kterou jsem zvolil. 
Ve fázi výstavby hřiště, zde budou hlavně informace o stavbě jako takové, co se postavilo, 
obrázky z prací na hřišti a také se zde bude odpočítávat termín otevření areálu. Cena strá-
nek jako takových bude 5 000 Kč. Úpravy a aktualizace budou stát odhadem 1 000 Kč za 
půl roku a zaplacení domény vyjde na 900 Kč/ rok. 
Reklama v golfovém magazínu 
Dalším typem reklamy, bude reklama v golfovém časopise GOLF. Pro tento časopis jsem 
se rozhodl kvůli jeho velké oblíbenosti mezi golfovými hráči. Všeobecně reklama v tisku 
tohoto typu je výhodná, protoţe se dostane k cílové skupině budoucích potencionálních 
zákazníků. V následující tabulce je ceník inzercí. 
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Tabulka č. 2: Ceník inzerce 
Plocha strany Cena Rozměr  
1/1 119 900 Kč 210 x 297 
1/2 69 900 Kč 97 x 297, 210 x 145 
1/3 59 900 Kč 68 x 297, 210 x 95 
1/4 49 000 Kč 83 x 122 
2/1 159 900 Kč 420 x 297 
Vnitřní 2. strana obálky 159 900 Kč 210 x 297 
Vnitřní 3. strana obálky 139 900 Kč 210 x 297 
Vnitřní 4. strana obálky 179 900 Kč 210 x 297 
Otvírací dvoustrana obál-
ky 
249 900 Kč 400 x 297 
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Casopisgolf [online]. 2012 [cit. 2012-4-29]. Dostupné z: 
http://www.casopisgolf.cz/inzerce.html 
Z důvodu vysokých cen jsem se rozhodl pro inzerce do třech čísel. Dva inzeráty na 
1/4 strany, kde budou informace o chystaném otevření a jeden na celou stranu, těsně před 
otevřením hřiště. 
Cena za reklamu 
Tabulka č. 3: Cena reklamy 
Reklama Cena 
Internetové stránky 6 900 Kč 
Inzerce v časopise 217 900 Kč 
Celkem 224 800 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3  Umístění hřiště 
Z důvodu velkého rozmachu golfu v České republice, jsem vybral místo, které, nebylo za-
tím tímto moderním sportem natolik poznamenané a nachází se v části naší republiky, kde 
jsou vhodné klimatické a přírodní podmínky, pro stavbu tohoto druhu. 
Z výše uvedených důvodu jsem si vybral níţinatou oblast rozkládající se na jihu od Brna a 
to vinařskou oblast Jiţní Moravy, konkrétně území leţící jen pár kilometrů od Novomlýn-
ských nádrţí u vesničky Bulhary. 
1. V blízkosti není jiné golfové hřiště, které by mohlo tvořit konkurenci. 
2. Lukrativní oblast pro cestovní ruch, moţnost navštívit české památky, vinné sklípky, ale 
i krásnou přírodu. (Mikulov, Lednicko-valtický areál, Novomlýnské nádrţe, Pálavské 
vrchy, Dívčí hrady).  
3. Dobré klimatické podmínky, geografická poloha. 
4. Oblast leţí v těsné blízkosti státních hranic. Moţnost návštěvy zahraničních turistů (Slo-
vensko, Rakousko) 
5. Hřiště leţí vedle několika zdrojů vody, coţ je pro jeho provoz důleţité. 
Konkrétní parcela leţí jiţně od vesnice Bulhary. Jedná se o nevyuţitou plochu, která je 
v katastrálním vlastnictví obce Bulhary. Cena za metr čtvereční je 13,33 Kč podle katast-
rálního území.51   
Celková cena: 13,33*535 528= 7 138 588 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
51
 Farmy [online]. 2012 [cit. 2012-4-29]. Dostupné z: http://www.farmy.cz/cena-pudy/) 
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Parcela je ideální jelikoţ se nejedná o místo s nějakým omezením, takţe není problém 
s odkoupením. Rozloha 535 528 m2 (cca.53.5ha) je naprosto dostačující pro devíti jamkové 
hřiště. S porovnání s golfovým hřištěm v Jinačovicích, které má v dnešní době 27 jamek a 
rozlohu necelých 795 727 m2 (cca.80ha), je zřejmé, ţe o prostor nebude nouze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 2 
Zdroj: Geoportal [online]. 2012 [cit. 2011- 5- 10]. Dostupné z: 
http://geoportal.cuzk.cz/(S(nsibpq55uu2h52451wafribb))/Default.aspx?head_tab=sekce-01-
gp&mode=Mapa&menu=11&news=yes&side=prohlizet# 
Obrázek č. 3 
Zdroj: Geoportal [online]. 2012 [cit. 2011- 5- 10]. Dostupné z: 
http://geoportal.cuzk.cz/(S(nsibpq55uu2h52451wafribb))/Default.aspx?head_tab=se
kce-01-gp&mode=Mapa&menu=11&news=yes&side=prohlizet# 
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4.4 Společnost pro výstavbu 
Pro výstavbu hřiště jsem vybral společnost Czech Golf Development s.r.o. Společnost byla 
zaloţena v roce 2007. Czech Golf Development si hned po svém zaloţení získal v českém 
a záhy také ve slovenském prostředí výstavby golfových hřišť a realizace golfových pro-
jektů své renomé a postavení, zejména pro vysokou kvalitu, profesionalitu a odbornou peč-
livost, se kterou k jednotlivým projektům přistupuje. Právě tento důraz na kvalitu provádě-
ných sluţeb a dlouhodobá zkušenost byla pro mé rozhodování klíčovým faktorem.  
Jedním z dalších důvodů pro výběr společnosti Czech Golf Development, byly výborné 
reference a počet realizovaných projektů jak na území České republiky, tak u našich sou-
sedů na Slovensku. 
2012 
• Golf Park Plzeň - redesign jamek 5, 10, 12 a 17 
• Short Game Golf Academy Kostelec u Kříţku  
• Golf Academy Jiřího Němečka (GKL) 
 
2011 
• Golfová Akademie Praha, lokalita Císařská louka, layout, studie pro investora 
• Golfová Akademie Golf Club Šumava Liščí, layout, studie pro investora 
• Junior Golf Academy, Dýšina, layout, projekt 
• Golfová Akademie lokalita Praha 5, layout, studie pro investora 
• 18jamkové golfové hřiště lokalita Mělník, layout, studie pro investora 
• 18jamkové golfové hřiště lokalita Litomyšl, layout, studie pro Investora 
• Písek - Kestřany, studie redesignu jamky č. 1, layout, studie pro investora 
• Golf & Castle resort, Jenišovice, 18jamkové championship golfové hřiště 
2010 
• Golf Resort Marina Praha, 9jamkové městské golfové hřiště 
• Golf Park Plzeň, redesign jamky č. 17 
• Golf Club Tábor, layout, studie pro investora 
• Czech Forest Golf Resort, layout, studie pro investora 
• Farma Čapí hnízdo - soukromá golfová akademie 
• Golf Club NITRA, 18jamkové golfové hřiště, layout, studie pro investora 
• Golf Club Česká Lípa, 18jamkové golfové hřiště, layout, studie pro investora 
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2009 
• Golf Resort Most, 18jamkové championship golfové hřiště 
• Golf Klub Líšnice, layout rozšíření 9jamkového hřiště52 
 
Také design hřiště je velice důleţitý a i z tohoto hlediska vyšla společnost Czech Golf 
Design, jako vítěz. Rozhodujícím prvkem v designu hřiště, při mém rozhodování byla 
symbióza s okolní krajinou. Golfové hřiště je součástí krajiny a jako takové by mělo půso-
bit. Jedna z největších výtek současným golfovým hřištím je, ţe se vzdálila svým charakte-
rem okolí, ve kterém je postaveno. Symbiózy hřiště coby krajinného prvku a atraktivního 
sportoviště lze dosáhnout zaměřením důrazu na jednotlivé golfové detaily více neţ na ma-
sívní, často nepotřebné přesuny hmot a vytváření umělých modelací. V tomto smyslu se s 
maximální pečlivostí společnost věnuje tvaru bunkeru, modelaci greenů a tvaru vodních 
nádrţí. Při projektování a návrhu golfového hřiště vychází z moţností terénu, jeho charak-
teru a hledá detaily, které se stanou integrovanou součástí konečné podoby hřiště. 
 
4.4.1 Postup výstavby  
 
Czech Golf Design poskytuje komplexní projektové sluţby klientům, kteří poţadují od-
borné znalosti ve všech fázích přípravy golfového projektu. Výstavba a potřebné sluţby 
jsou rozděleny do následujících fází: 
 
1) Vstupní analýza území 
Prvním krokem je revize území předpokládané výstavby golfového hřiště za účelem zjiště-
ní vhodnosti vyuţití pro golf. Součástí této analýzy je zajištění topografie území, rozbory 
půdy, limity ţivotního prostředí a ekologie, zjištění vydatnosti a dostupnosti zdroje závla-
hové vody a dosaţitelnost ostatních inţenýrských sítí. 
2) Routing plan 
                                                 
52
 Golf Development [online]. 2012 [ cit. 2012- 04-03]. Dostupné z: 
http://www.golfdevelopment.cz/reference/design/ 
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V této fázi projektové činnosti firma hledá nejvhodnější variantu rozmístění golfových ja-
mek v dané lokalitě. Součástí je implementace všech vstupních limitů území, charakteru 
krajiny a atraktivnosti konečné podoby golfového hřiště. 
3) Master plan golfového hřiště 
Po tom co je golfové hřiště usazené do území se můţe prezentovat, jak bude golf územím 
plynout. Jakmile je konečná podoba umístění jamek v území odsouhlasena, lze zahájit jed-
nání s příslušnými orgány státní správy ve věci zajištění patřičných stavebních povolení. 
4) Prováděcí dokumentace 
Po schválení předcházející fáze se zahájí projektové práce na detailní prováděcí dokumen-
taci. Součástí tohoto balíku jsou projekty: 
- Celková situace - Final Master Plan 
- Hrubé terénní úpravy - Gradding Plan 
- Jemné terénní úpravy - Feature shaping plan 
- Projekt drenáţí - Drainage plan 
- Projekt závlahového systému - Irrigation plan 
- Detaily jamkovišť - Greens detail 
- Detaily stavebních golfových prvků - Construction details 
- Vytyčovací plán - Surveying plan 
- Secí plán - Grassing and seeding plan 
- Technická specifikace výstavby 
- Výkaz výměr 
5) Autorský dozor 
V průběhu výstavby se dodrţují pravidelné inspekce a autorský dozor, aby mohla firma 
zajistit, ţe jaké hřiště bylo objednané, takové bude postaveno.53 
4.4.2 Rozpočet pro stavbu 
Kaţdé hřiště v republice je jiné a mělo jiný rozpočet pro stavbu. Při rozvrhu základního 
rozpočtu se můţeme opřít o evropské zkušenosti. Z celkových průměrných nákladů činí 
náklady na přípravu výstavby asi 10 procent. Z nich největší díl, kolem 50 procent, inves-
tor zaplatí za design hřiště, třetinu za konzultace a inţenýrské sluţby a necelou čtvrtinu za 
potřebná povolení. Cena samotného kvalitního, osmnácti jamkového hřiště se pohybuje 
                                                 
53
 Golf Development [online]. 2012 [ cit. 2012- 04-03]. Dostupné z: 
http://www.golfdevelopment.cz/stavba/inzenyring/ 
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mezi 5- 400mil. Záleţí na tom, co od hřiště budeme očekávat, jaké turnaje plánujeme po-
řádat a především kolik jsme ochotni, či spíše schopni investovat. Jelikoţ hřiště bude pou-
ze devíti jamkové a v mých ambicích není, aby se zařadilo do seznamu hřišť, kde se bude 
hrát evropská tour, bude rozpočet spíše na dolní hranici.   
Z důvodu větší investice do půdy, kvůli moţnosti pozdějšího rozšíření hřiště, máme stano-
vený rozpočet na stavbu 20 mil. Kč. 
4.5 Financovaní 
Rozpočet na stavbu jsem si stanovil na 20 mil. korun. Moţnosti jak projekt financovat jsou 
různé. Buď vlastní kapitál, úvěr od banky, nebo se pokusit získat na část projektu různé 
dotace, převáţně z evropských fondů, které uvolňují velice vysoké sumy na podporu a roz-
voj cestovního ruchu. 
4.5.1 Dotace z evropských fondů 
Evropská unie se snaţí co nejvíce zmenšovat ekonomické a sociální rozdíly členských ze-
mí. Hlavním nástrojem jsou Fondy Evropské Unie. V České republice tyto fondy dále 
spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, kde se také o peníze ţádá. Na programy v období 
2007- 2013 bylo pro Českou republiku přiděleno 26,69 miliard euro, coţ je v přepočtu asi 
694,2 miliard korun.
54
 
Na program podpory cestovního ruchu bylo vyčleněno evropskou unii 123,9 mil. euro. 55 
 Jelikoţ tento projekt bude podporovat cestovní ruch, je velká naděje ţe se podaří získat 
dotace z evropských fondů na podporu cestovního ruchu. 
Z celkové sumy 20 mil. Kč, je moţné získat dotaci aţ 90%. Těchto 90% je zcela reálných, 
při správném podání ţádosti. Z celkové částky 20 mil. Kč dělá 90% 18 mil. Kč. Zbývající 
2 mil. bude nutné získat od banky ve formě podnikatelského úvěru. 
                                                 
54
 Strukturální fondy [online]. 2012 [ cit. 2012- 04-28]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/Informace-o-fondech-EU 
55
 Strukturální fondy [online]. 2012 [ cit. 2012- 04-28]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/0a684fe1-a4b3-4e94-9ba9-844af71e0636/ROP-NUTS-II-Jihozapad 
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4.5.2  Bankovní úvěr 
Na zbývajících 2 mil. korun jsem zvolil podnikatelský úvěr od nejmenované banky. Je to 
úvěr na 15 let s anuitní  pevnou roční splátkou a to 192 684 Kč a úrokem 5 %. V následují-
cí tabulce je vidět průběh splácení úvěru. 
 
Tabulka č. 4: Bankovní úvěr 
Roky Roční 
splátka 
Úrok Úmor Zbytek 
částky 
1 192 684 100 000  92 684 1 907 316 
2 192 684 95 276 97 318 1 809 998 
3 192 684 90 500 102 184 1 707 814 
4 192 684 85 390 107 294 1 600 520 
5 192 684 80 026 112 658 1 487 862 
6 192 684 74 392 118 292 1 369 570 
7 192 684 68 478 124 206 1 245 364 
8 192 684 62 268 130 416 1 114 948 
9 192 684 55 748 136 938 970 010 
10 192 684 48 900 143 784 834 226 
11 192 684 41 712 150 974 683 252 
12 192 684 34 162 158 522 524 730 
13 192 684 26 236 166 448 358 282 
14 192 684 17 914 174 770 183 550 
15 192 684 9 176 183 550 0 
Součet: 2 890 260 890 260   
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6 Provoz hřiště 
4.6.1 Péče o trávníky 
Péče o trávníky na hřišti je základním kamenem k úspěšnému provozu hřiště. Proto není 
radno tuto stránku podcenit. Po důkladném průzkumu trhu jsem se rozhodl pro stroje od 
firmy Jacobsen a to konkrétně pro jejich vřetenové sekačky. 
Výhody vřetenových sekaček 
- nejvyšší kvalita sečení 
- velký pracovní výkon 
- moţnost sekat i velice nízké trávníky 
- výborné kopírování terénu 
Nevýhody 
- draţší pořizovací cena 
- náročnější údrţba56 
4.6.1.1 Stroje potřebné pro sečení devíti jamkového hřiště 
Greeny- výška sečení 2,5-6mm  
3x ruční jednovřetenová sekačka s jedenáctí vřeteny ( cena 198 000 Kč) 
Odpaliště – výška sečení 6-11mm 
2x ruční jednovřetenová sekačka s 7- 11 vřeteny (180 000 Kč) 
Semiraf -výška sečení 25-45mm (299 000 Kč) 
1x plně hydraulická pětivřetenová sekačka se sedminoţovými vřeteny 
Dráhy- výška sekání 10- 20mm (309 000 Kč) 
1x lehká plně hydraulická pětivřetenová sekačka 
Často sekaný raf (299 000 Kč) 
1x plně hydraulická pětivřetenová sekačka s pěti noţovými vřeteny 
Málo sekaný raf (299 000 Kč) 
1x robustní rotační sekačka se záběrem 1,8 m 
 
 
 
                                                 
56
 Ittec[online]. 2012 [ cit. 2012- 04-28]. Dostupné z: http://www.ittec.cz/golf/ke-stazeni/katalogy/ 
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Další potřebné stroje pro údržbu hřiště 
Sekačky jsou nejdůleţitější částí v péči o trávníky, nejsou však jedinou potřebnou výbavou 
pro udrţení kvalitního trávníku. Dalšími důleţitými stroji a pomůckami jsou: 
 - Víceúčelový nákladní vozík (7 ks) 
 - Pískovač (2ks) 
 - Hrabačky pískových překáţek (1 ks) 
 - Postřikovače trávníku (2ks) 
 - Rozprašovače hnojiv (2ks) 
 - Další drobné nářadí 
  
 
 
4.6.1.2 Časová náročnost sečení 
Kaţdý typ golfového povrchu potřebuje jinou péčí, je jinak časově náročný a musí se mu 
věnovat rozdílná péče. V následující tabulce je uvedený rozpis, péče o jednotlivé povrchy. 
 
Tabulka č. 5: Náročnost sečení 
Sekání 9- ti jamko-
vého hřiště 
Počet sečí za týden Počet hodin na 
jednu seč 
Počet hodin týdně 
Greeny 6 1,5 9 
Odpaliště 4 1,5 6 
Foregreeny 4 1,5 6 
Dráhy 3 3 9 
Semirafy 3 2 5 
Rafy 1 5 5 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Celková náročnost na hodiny vychází na 40 hodin týdně, coţ bez problémů zvládne jeden 
zahradník. 
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4.6.2 Závlahový systém 
Závlahový systém je také nedílnou součástí golfového hřiště. Těţko si představit ţe při tak 
velké ploše a především náročnosti péče o trávník by se dalo zalévat manuálně. Moderní 
systémy na golfových hřištích mají velké moţnosti, v nastavení závlahy. Greeny např. po-
třebují o hodně více vody, neţ např. rafy. 
Spotřeba vody se pak pohybuje na devíti jamkovém hřišti okolo 75 m3 vody denně. Ovšem 
závlahový systém nefunguje přes celý rok. Hřiště se zalévá pouze během doby, kdy se na 
něm hraje, dále v době přípravy hřiště na sezónu a to jen pokud je to potřebné. Nejlepší 
závlaha, a to ze všech úhlů pohledů je déšť, který dokáţe vše, co se týká závlahy lépe a 
především levněji neţ nejmodernější systémy. Ovšem spoléhat se na to nemůţeme. Proto 
minimálně na greenech, je potřeba mít závlahový systémy, aby se greeny dařily udrţovat v 
dobrém stavu.  Cena za závlahový systém je jiţ započítána v rozpočtu na hřiště. Voda se 
bude brát s nejbliţších vodních zdrojů, kterých je kolem dostatek. Voda se nemůţe odebí-
rat z klasického vodovodu, kvůli chemické úpravě. Cena vody z vodního zdroje je 2 Kč/ 
m
3
. Spotřeba vody za rok= 75*245 (8 měsíců)= 18 375 m3/ rok 
Cena vody za rok= 18 375*2= 36 750 Kč/ rok 
 
 
4.6.3 Personál hřiště 
I kdyţ je golfové hřiště velice rozlehlé, personálu pro jeho údrţbu a chod není potřeba to-
lik, jak by se moţná mohlo zdát.  
Marshal- Nezbytnou součástí hřiště je jeho Marshal. Marshal je osoba, která sleduje dění  
a chování hráčů na hřišti a případně řeší problémy, které se vyskytnou. Marshal je člověk, 
který svým způsobem tak trochu velí a určuje, jakým způsobem se má vše na hřišti ubírat. 
Marshal má daleko více povinností neţ práv. V první řadě zajišťuje hladký průběh hry, te-
dy pohyb hráčů na hřišti. Musí dobře znát a především jednat podle provozního řádu hřiště, 
pravidel golfu a místních pravidel. 
Greenkeeper- Greenkeeper česky Trávníkář je člověk, který má na starost, údrţbu areálu a 
především se stará o kvalitu trávníků, odpovídá za jejich kvalitní sečení, kontroluje, jestli 
funguje správně zavlaţovací systém apod. 
Technik/ Údržbář-  Starostí údrţbáře je kontrolovat jestli všechny stroje a zařízení po-
třebné k údrţbě hřiště správně fungují. Stará se o servis sečných strojů a dopravních pro-
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středků určených k dopravě po hřišti. Na toto zaměstnání není potřeba ţádné extra vzdělá-
ní, nebo kurzy, na rozdíl od předchozích dvou pozic, avšak nemůţe to dělat kaţdý. Technik 
musí být velice zručný a technicky nadaný člověk, který dokáţe řešit nečekané problémy. 
Brigádníci- Na drobné práce kolem hřiště jsem se rozhodl najímat brigádníky, jelikoţ se 
bude jednat o sezónní práce na hřišti jako hrabání listí apod. Tyto práce jsou si velice důle-
ţité, ale nemá smysl mít na tyto práce stálé zaměstnance. Počet brigádníků se bude pohy-
bovat od 5 do 10 lidí. 
Mzdy-Výše mezd jednotlivých pracovníků, jsem určoval podle náročnosti jejich práce a 
také zodpovědnosti, kterou na své pozici mají. Měsíční mzda Marshala bude 25 000 Kč. 
Prácí greenkeepra jsem se rozhodl ocenit mzdou 50 000 Kč coţ je průměrná mzda, kterou 
lidé na této pozici dostávají. Práce technika je sice také zodpovědná, avšak oproti dvěma 
předešlým, na ni není potřeba ţádné speciální vzdělání a proto mzda technika bude 12 000 
Kč. Brigádníci budou dostávat 70 Kč na hodinu. 
 
 
Tabulka č. 6: Mzdy pracovníků 
Pozice Měsíční mzda Roční mzda 
Marshal 25 000 Kč 300 000 Kč 
Greenkeeper 50 000 Kč 600 000 Kč 
Technik 12 000 Kč 144 000 Kč 
Sociální a zdravotní pojiš-
tění 
29 580 Kč 354 960 Kč 
Celkem 116 580 Kč 1 398 960 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
  
4.7 Ceny 
4.7.1 Ceník hřiště 
V následující tabulce je zobrazen ceník, který bude platit na hřišti. Ceny jsou tvořeny tak, 
aby hřiště bylo schopno konkurovat, ostatním golfovým areálům, které se vyskytují v ob-
lasti Moravy. Velkou výhodou je členství v klubu. Členové mají téměř vše zadarmo, re-
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spektive za členský poplatek. Další zvýhodněnou skupinou jsou studenti a senioři, kteří 
mají oproti základní ceně vstupného slevu 30%. Děti do 6- ti let mají vstup zdarma. 
Tabulka č. 7: Ceník hřiště 
Typ hřiště Cena  
 Základní Člen klubu Senior/Student Děti (do 6- ti 
let) 
Devíti jamkové 
hřiště 
Po-Pa 800 Kč 0 Kč 560 Kč 0 Kč 
So- Ne 1000 Kč 0 Kč 700 Kč 0 Kč 
Akademie Po- Pa 300 Kč 0 Kč 210 Kč 0 Kč 
So- Ne 500 Kč 0 Kč 350 Kč 0 Kč 
Driving range- vstup 50 Kč 0 Kč 50 Kč 0 Kč 
Míče 50 ks (košík) 50 Kč 30 Kč 50 Kč 50 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
  
K sluţbám na hřišti bude patřit i půjčovna golfového vybavení, a to od jedné golfové hole 
aţ po golf cart, pro hráče, kterým se nebude chtít, nebo nebudou moci absolvovat celé hřiš-
tě po svých vlastních nohách. I zde se bude přihlíţet na členství v klubu, drobnou slevou, 
právě na jiţ zmiňovaný golf cart. 
Ceník půjčovného 
Tabulka č. 8: Ceník půjčovného 
Služba Cena 
Golfová hůl 75/ ks 
Set holí 600/ set 
Ruční vozík na hole 150/ ks 
Elektrický golf cart (nečlen) 800 Kč/ 9 jamek 
Elektrický golf cart (člen) 500 Kč/ 9 jamek 
Trenér 500 Kč/ hodina 
Zdroj: Vlastní zpracování 
4.8 Provoz hřiště 
Provoz hřiště a jeho návštěvnost je závislá především na počasí a ročním období. 
V zimních měsících je hřiště zavřené a jediný prostor, který je otevřený pro trénink, je kry-
tý areál. Z tohoto důvodu je ziskovost hřiště v kaţdém období hodně rozdílná. 
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4.8.1 Letní sezóna 
V letní sezóně, coţ bývá zpravidla období někdy od poloviny března,  do začátku listopa-
du, plus- mínus týden, kdy záleţí na rozmarech počasí, bývají hřiště navštěvována velice 
hojně. Ovšem u nového golfového areálu nemůţeme hned na začátku počítat s nějakou ob-
rovskou návštěvností. Češi jsou v těchto věcech velice konzervativní a raději chodí tam, 
kde to znají, i kdyţ to vţdy nemusí být právě to nejlepší. 
Ceník letních aktivit 
Pro návštěvníci areálu, kteří nebudou mít zájem o golf, případně dostanou chuť zkusit něco 
jiného, bude v areálu připraveno mnoho dalších aktivit, které nabídneme. Například  za-
půjčení horských kol, nordig-walkingovych holí pro milovníky chůze, In-line bruslí pro 
fanoušky bruslení na okruhu kolem celého areálu. 
4.8.2 Předpokládaná návštěvnost v letní sezóně 
Zde jsou zpracovány tabulky předpokládaných návštěv areálu ve třech variantách a to 
v optimistické, realistické a pesimistické. Tabulky obsahují odhadovaná návštěvnost, vše 
záleţí na počasí a oblíbenosti, kterou si hřiště získá po svém otevření. Z tohoto důvodu zde 
jsou tři jiţ výše zmiňované varianty. Musíme také počítat, ţe tak třetina návštěvníku budou 
současněčlenové klubu, kteří za vstup na hřiště platit nemusí. 
Příklad výpočtu:  
(750- 250)* 800= 400 000 
(850- 283)* 150= 84 900 
200* 300= 60 000 
U výpočtu jsem počítal, ţe jedna třetina návštěvníků budou zároveň členové klubu. 
Dále jsem počítal všechna vstupné za fee, jako kdyby byly ve všední den, coţ se vykom-
penzuje počítání plné ceny u všech vstupů. Na driving range přijde víc lidí neţ na hřiště 
z důvodu toho, ţe se jedná tréninkovou zónu. Cena 150 Kč je počítána jako 50 Kč vstup a 
100 Kč průměrně za míčky. U akademie jsem neodčítal členy klubu, protoţe je vysoce ne-
pravděpodobné, ţe by člen klubu, tj. zkušený golfista šel hrát akademii.  
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Realistická varianta 
Tabulka č. 9: Návštěvnost realistická 
Měsíc Hřiště Driving range Akademie Vybráno na 
vstupech 
Duben 750 850 200 546 900 Kč 
Květen 900 1000 250 654 900 Kč 
Červen 1200 1400 300 870 100 Kč 
Červenec 1000 1200 250 727 800 Kč 
Srpen 1000 1200 250 727 800 Kč 
Září 1200 1300 200 830 050 Kč 
Říjen  750 1000 150 544 900 Kč 
Listopad 600 700 100 420 050 Kč 
Celkem 7400 8650 1700 5 322 500 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 
Pesimistická varianta 
Tabulka č. 10: Návštěvnost pesimistická 
Měsíc Hřiště Driving range Akademie Vybráno na 
vstupech 
Duben 300 400 100 230 050 Kč 
Květen 600 700 150 435 050 Kč 
Červen 900 1100 200 650 100 Kč 
Červenec 700 800 170 504 700 Kč 
Srpen 700 800 170 504 700 Kč 
Září 900 1000 200 639 900 Kč 
Říjen  300 400 100 230 050 Kč 
Listopad 150 200 50 75 100 Kč 
Celkem 4 550 5 100 1 140 3 269 650 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Optimistická varianta 
Tabulka č. 11: Návštěvnost optimistická 
Měsíc Hřiště Driving range Akademie Vybráno na 
vstupech 
Duben 900 1000 300 669 900 Kč 
Květen 1200 1300 350 875 050 Kč 
Červen 1500 1700 400 1 090 100 Kč 
Červenec 1400 1500 370 1 008 200 Kč 
Srpen 1400 1500 370 1 008 200 Kč 
Září 1500 1700 400 1 090 100 Kč 
Říjen  900 1000 300 669 900 Kč 
Listopad 750 850 200 546 900 Kč 
Celkem 8050 10 550 2 690 6 958 350 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
4.8.3 Zimní sezóna 
Zima je pro golfové hřiště špatné období. Je pravděpodobné, ţe by někteří hráči měli zájem 
o hru i v zimních měsících, protoţe správného golfistu dostat z hřiště kvůli počasí, můţe 
být mnohdy nesplnitelný úkol, avšak díky klimatickým podmínkám musí být hřiště zavře-
né. 
Golfový areál South Resort golf, však nabízí i zimní sezóně řadu moţností jak zde trávit 
volný čas. Hlavním lákadlem bude kryté golfové odpaliště. Toto odpaliště bude sloţeno 
s vnitřního cvičného driving range, kde budou hráči odpalovat míčky do sítí, s různým ori-
entačním označením. Dále tu bude místnost s cvičným bukrem a umělý green, kde bude 
pro hráče připraveno hned několik jamek. Dalším lákadlem tohoto zastřešeného komplexu 
budou dva golfové trenaţéry, které simulují velice věrohodně hru na normálním venkov-
ním hřišti, navíc s moţností zahrát si nejslavnější hřiště světa. Samozřejmostí bude bar, kde 
se budou moci hráči během tréninku občerstvit a načerpat nové síly. 
Mimo tyto zastřešené tréninkové prostory, bude k dispozici zapůjčení vypůjčit běţeckých 
lyţí, a bruslí. V případě vhodných podmínek bude v areálu připraveno hned několik běţec-
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kých stop, které budou tvořit různě dlouhé okruhy. Pro milovníky bruslení bude upravová-
na jedna s vodních ploch, které se budou na hřišti vyskytovat. 
Ceník zimního období 
Ceník vstupů 
Tabulka č. 12: Ceník zimních vstupů 
Ceny Základní Student Senior Člen klubu 
Indoor simulá-
tor 
500 Kč/hod 400 Kč/ hod 400 Kč/ hod 300 Kč/ hod 
Driving range 100 Kč 50 Kč 50 Kč 0 Kč 
Košík míčků 70 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 
Brusle  50 Kč 30 Kč 20 Kč 0 Kč 
Běžky 50 Kč 30 Kč 20 Kč 0 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 
 
Půjčovné  
Pokud návštěvníci nebudou disponovat svým sportovním vybavením, bude zde pro ně půj-
čovná všeho potřebného. 
Tabulka č. 13: Ceník půjčovného 
Půjčení Cena 
Brusle 50 Kč/ den 
Běžkařský set (boty, lyže, hole) 150 Kč/ den 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 
 
4.8.3.1 Předpokládaná návštěvnost v zimním období 
Bohuţel zima je velice nepříznivé období pro provoz areálu podobného typu. Z tohoto dů-
vodu musíme předpokládat, ţe zima bude také období ztrátové, kdy náklady nebudou po-
kryty výnosy. Naštěstí je zimní sezóna podstatně kratší neţli sezóna letní. 
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Přiklad výpočtu: 
(150/3)/3*400= 6 400  (600/3)/3*150= 9 900 
34*500= 17 000  134*240= 32 160               
100*300= 30 000  400*100= 40 000 
6 400+ 17 000+ 30 000+ 9 900+ 32 160+ 40 000=  135 460 Kč 
Návštěvnost je předpokládaná nízká a s větším procentuálním zastoupením členů 
klubu a to ze 2/3. Dále je zde zohledněné, ţe prostory navštíví také zákazníci, kteří spadají 
do zlevněného vstupného. Počet těchto zákazníku je odhadován na 1/3 nečlenů. 
 
 
Tabulka č. 14: Návštěvnost v zimním období 
Měsíc Simulátor Driving range Vybráno na vstu-
pech 
Prosinec 150 600 135 460 Kč 
Leden 150 600 135 460 Kč 
Únor 150 600 135 460 Kč 
Březen 150 600 135 460 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
4.9 South resort club 
Nedílnou součástí kaţdého golfového hřiště je i jeho klub. Jinak tomu nebude ani v South 
resort golfu. Klub bude mít podobu občanského sdruţení. Členové klubu zaplatí vstupní 
poplatek a kaţdý následující rok platí členský poplatek. Díky členství v klubu mají mnoho 
výhod, při uţívání hřiště.  Hlavními cíli South Resort Clubu je vytváření kvalitních podmí-
nek pro golf a také rozvoj mladých nadějných hráčů, kterým se díky členství v klubu na-
skytnou skvělé moţnosti pro trénink a rozvoj jejich kvalit. 
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Členské poplatky 
Tabulka č. 15: Členské poplatky 
Členství Vstupní poplatek Roční poplatek 
Standardní 50 000 Kč 15 000 Kč 
Senior 40 000 Kč 10 000 Kč 
Student 20 000 Kč 5 000 Kč 
Junior 1 000 Kč 500 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Členové kluby mají po celý rok vstup na hřiště, na akademii a driving range zdarma. Dále 
mají slevu na míčky na driving range a také budou mít vyhrazené parkoviště pro bezpro-
blémové parkování svých vozů. V restauraci na hřišti jim při kaţdé návštěvě, bude nabíd-
nuta zdarma voda a také bezplatná úschova jejich věcí. 
 
 
Předpokládaný počet členů v prvním roce provozu 
Následující tabulka zobrazuje odhad počtu členů klubu po prvním roce jeho fungování. 
Jedná se o odhad členské základny, přesný počet členů není moţné přesně odhadovat. Po-
čet členů jsem odhadoval na podle členské základny jiţ fungujících golfových klubů a je-
jich době fungování. 
 
 
Tabulka č. 16: Předpokládaný počet členů 
Typ členství Počet členů Vstupní poplatek Vybráno na po-
platcích 
Standardní 170 50 000 Kč 8 500 000 Kč 
Senior 30 40 000 Kč 1 200 000 Kč 
Student  50 20 000 Kč 1 000 000 Kč 
Junior 80 1 000 Kč 80 000 Kč 
Celkem 330  10 780 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.10 Provoz restaurace 
Restaurace leţící přímo na hřišti bude pro návštěvníky, představovat ideální pro 
odpočinek, jak po golfu, tak i po výletu na kolech, či bruslích. Restaurace nebude 
samozřejmě slouţit jen pro ubytované hosty z místního hotelu, nebo návštěvníky areálu, 
ale turisty, kteří v ní mohou vidět příleţitost pro vítaný odpočinek během jejich toulek po 
krajině Jiţní Moravy. Restaurace bude rozdělena na tři části. 
Jedna část bude vyhrazena pro klubové členy. Toto bude soukromá část, kam budou mít 
přístup pouze členové místního golfového klubu. K dispozici jim zde bude vlastní bar se 
stálou a pokud moţno pořád stabilní obsluhou, aby si členové klubu připadali jako doma. 
Obsluha by měla členy klubu znát a vědět co jim nabídnout apod. 
Druhá největší část bude sektor pro veřejnost, kde bude po pohodové posezení pro běţné 
hosty, kteří si budou moci vybrat s bohaté nabídky nápojů a pokrmů. 
Třetí částí bude terasa, kde bude téţ moţnost posezení a navíc zde bude v případě dobrého 
počasí stát gril, pro přípravu rychlých jídel do ruky pro hosty, co se chtějí jen rychle 
občerstvit a pokračovat na své cestě. Tuto moţnost mohou uvítat i místní obyvatelé, kteří 
vyrazí na ryby k blízkým nádrţím, či na zdravotní procházku. 
Bowling 
Součástí restaurace budou i dvě bowlingové dráhy. Svým umístěním nenaruší chod 
restaurace a pohodlí hostů. V následující tabulce je ceník. Ceny jsou uvedeny na hodinu za 
pronájem jedné dráhy. 
 
Tabulka č. 17: Ceník bowlingu 
Doba Cena člen Cena nečlen 
9:00- 12:00 150 Kč 200 Kč 
12:00- 16:00 200 Kč 250 Kč 
16:00- 22:00 200 Kč 300 Kč 
Sobota, Neděle 200 Kč 250 Kč 
 Zdroj: Vlastní zpracování 
Kulečník  
Další moţností jak si zkrátit dlouhou chvíli při posezení v restauraci, zde je plánovány 
kulečníkový stůl. Cena za pronájem bude jednotná a to 40 Kč/ hod. 
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4.11 Hotel 
Součástí areálu se stane i hotel s krásným výhledem na golfové hřiště. Ubytování v hotelu 
vyuţijí nejen samotní hráči, ale i návštěvníci, kteří o golf zájem nemají a přicestovali za 
jiným ať uţ pracovní, nebo relaxačním účelem. Hotel bude nabízet celoroční ubytování pro 
100 osob. Hosté hotelu budou mít k dispozici hotelovou restaurace, která bude umístěna 
v přízemí hotelu a bude nabízet skvělou kuchyni. Součástí restauračního zařízení bude re-
cepce, bar, klubové zázemí, školící místnost a taneční parket, bowlingové dráhy, kuleční-
kový stůl, golfový trenaţér, golfový obchod, fitness, bazén.  
Typy pokojů 
20 dvoulůžkových pokojů 
TV, rádio, telefon, minibar, internet, klimatizace, sociální zařízení, sprchový kout. 
10 čtyř lůžkových pokojů 
TV, rádio, telefon, minibar, klimatizace, internet, sociální zařízení, sprchový kout. 
5 apartmánů 
Kuchyně s kompletním vybavením, jídelna, oddělená loţnice a šatna, TV, rádio, telefon, minibar, 
klimatizace, internet, sociální zařízení, sprchový kout nebo vana, terasa. 
Ceník ubytování na jednu noc 
 
Tabulka č. 18: Ceník na jednu noc 
Typ ubytování Cena 
Dvoulůžkový pokoj- dvě osoby 2 000 Kč / noc 
Dvoulůžkový pokoj- jedna osoba 1 500 Kč / noc 
Čtyřlůžkový pokoj- čtyři osoby 3 000Kč/ noc 
Apartmán- čtyři osoby 2 500 Kč/ noc 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Ceny za týdenní pobyt 
Tabulka č. 19: Ceník za týdenní pobyt 
Typ ubytování Cena  
Dvoulůžkový pokoj – jedna osoba 7 500 Kč  
Dvoulůžkový pokoj - dva osoby 10 000 Kč  
Čtyřlůžkový pokoj – čtyři osoby 12 000Kč 
Apartmán 10 000Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ceny dalších služeb 
 
Tabulka č. 20: Ceník služeb 
Děti do šesti let Zdarma 
Snídaně V ceně pokoje 
Vstup do wellness centra V ceně pokoje 
Domácí zvíře – cena za pobyt 300 Kč 
Plná penze 150 Kč/osoba/den 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
4.12 Pořádání akcí během letní sezóny 
Pořádání turnajů je jednou z hlavních náplní kaţdého hřiště. Jelikoţ hřiště bude pouze 
devíti jamkové a jeho kvalita se nebude dát srovnávat s hřišti např. v Jinačovicích, nebo 
Čeladné a to především z finančních důvodů, zde nemám ambice pořádat sportovní turnaje, 
ale turnaje komerční. 
V praxi to funguje tak, ţe hřiště respektive jeho majitele osloví ať uţ nějaká společnost, ţe 
chce uspořádat turnaje pro své zaměstnance, nebo chce uspořádat turnaje pro své obchodní 
partnery, za účelem navázání nových obchodních partnerství. Turnaj si můţe uspořádat i 
parta kamarádů, kteří si tím zpestří svou hru. 
Turnaj si společnosti nezařizují sami. Jsou na to specializované agentury, kterým se zadají 
podmínky turnaje a je na nich, aby zařídili vše potřebné. Tyto agentury se potom 
domlouvájí s majitelem hřiště na podmínkách pronájmu. Důleţité je určit pro kolik lidí 
bude turnaj pořádán. Lidé se na těchto akcích dělí do dvou skupin. První skupinou jsou 
pozvaní hosté. S těmi se počítá jako s aktivními hráči, kteří se zúčastní samotného turnaje. 
Druhou skupinou jsou tzv. „hosté hostů. Pro tyto hosty, bývá připravený doprovodný 
program, který vyplní čas, kdy jsou hráči na hřišti a oddávají se golfovým radovánkám. 
Sloţení doprovodného programu je na pořádající společnosti.  
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4.12.1.1 Cena za pořádání turnaje 
 Ceny turnajů se pohybují od 50 tisíc do 1 mil. Kč.  Zaleţí na tom, jak se agentura domluví 
s majitelem hřiště. Nejjednodušší je cenu určit podle počtu hráčů a to tak ţe cena turnaje se 
bude rovnat počtu prodaných fee. Tento styl bývá spíše u těch malých turnajů, kde jde jen 
o golf a turnaj nebrání dalšímu provozu hřiště. Z hlediska zisku, to není špatné řešení. Je 
jasné, ţe se prodá např. 30 fee navíc oproti běţnému dni a hřiště nebude zabrané na dlou-
hou dobu, takţe není potřeba účtovat přiráţku za moţný ušlý zisk. 
Celodenní turnaje, které pořádají velké společnosti jako automobilky, mobilní operátoři, 
stavební společnosti, kde se počítá s návštěvností okolo dvoustovek lidí je to něco jiného. 
Tady uţ nestačí pouze zaplatit fee všem startujícím hráčům. Při pořádní akce takového 
rozměru se musí brát v úvahu, ţe bude pronajatý celý prostor hřiště, takţe pro veřejnost 
bude hřiště uzavřené. Je moţné domluvit mnoţstevní slevu, při určitém počtu hostů. Dále 
také záleţí, jaké sluţby mimo samotné hřiště budou vyuţívány. Např. ubytování v hotelu 
pro pracovníky agentury, která turnaj bude připravovat, vyuţití místní restaurace apod. Ce-
na takového turnaje pak můţe být počítána jako fee pro startující hráče, plus 50 000- 
100 000 za celodenní pronájem hřiště. 
4.12.2 Doba a počet turnajů 
Turnaje se většinou pořádají  od června do září, i kdyţ je sezóna delší, tak turnaje se konají 
jen v letních měsících a to z důvodu počasí. Ţádná společnost, která do turnaje investuje 
své peníze a chce se dobře prezentovat, nemá zájem o hosty, kteří budou po hodině na hřiš-
ti promrzlí aţ na kost a jediné co je bude zajímat, kde se mohou někde zahřát, nebo kdy ta 
hrůza konečně skončí. Samozřejmě počasí je nevyzpytatelné, ale v letních měsících je rizi-
ko velice nízké. Počet turnajů, které se mohou konat se pohybuje okolo 30 za toto období. 
4.12.3 Příklad turnaje 
Nejmenovaný dealer automobilů se rozhodne uspořádat VIP turnaj pro své zákazníky, kteří 
si u něj koupili v posledních letech auto nad 2 mil. Takových zákazníků má společnost 60, 
plus kaţdý si můţe přivést dva hosty. Z toho vyplývá, ţe na hřiště dorazí při účasti všech 
180 lidí, z toho 60 jich bude hrát turnaj a 120 budou hosté pro, které bude připravený 
doprovodný program. Společnost vyţaduje i pronájem restaurace u hřiště, kde bude 
vyuţívat jejich sluţeb. Restaurace připraví pohoštění pro všechny účastníky turnaje, proto 
bude její pronájem zdarma.  
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Jelikoţ bude jasné, ţe se zakoupí 60 fee, tak bude cena za jedno 800 Kč jako ve všední den 
i kdyţ se bude turnaj konat o víkendu. Cena za pronájem areálu bude 50 000 Kč, protoţe 
společnost bude vyuţívat i ostatní sluţby, za které bude platit zvlášť. Cena za denní menu 
pro jednoho hosta turnaje bude 1000 Kč. Cena a je za celodenní občerstvení v podobě 
bufetu a nabídkou, nealkoholických i alkoholických nápojů. 
 
Zisk z turnaje 
Tabulka č. 21: Zisk z turnaje 
Počet hráčů Cena Fee Pronájem Součet 
60 800 Kč 50 000 Kč 98 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Takové to turnaje se nepořádají kaţdý víkend. Větší část turnajů je spíše menšího 
charakteru, kde průměrný zisk za turnaj můţe činit okolo 50 000 Kč. 
Zisk z turnajů za sezónu 
Tabulka č. 22: Zisk z turnajů za sezónu 
Počet turnajů Průměrný zisk za turnaj Zisk za turnaje celkem 
30 50 000 Kč 1 500 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 ZÁVĚR 
Po vyhodnocení výsledků analýz vnitřního a vnějšího prostředí, konkurence, která se vy-
skytuje v této oblasti, a zváţení moţnosti příchodu nové konkurence jsem došel k závěru, 
ţe tento projekt výstavby golfového areálu je reálný a to i přes velké počáteční náklady, 
které jsou s tímto projektem spojeny. Vyuţití areálu má slabé místo v zimním období, které 
tomuto podnikání nepřeje, ale prostředky z letního období by měli bez problému pokrýt, 
provoz v zimě. 
Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat podnikatelský plán na vybudování a provoz 
areálu golfového hřiště, vytvořit finanční plán, zajistit prostředky pro stavbu, dále vytvořit 
nabídku sluţeb, která bude nabízena po otevření a  analyzovat pravděpodobný vývoj ná-
vštěvnosti a vyuţití sluţeb hřiště v prvním roce provozu.  
Hřiště se zcela jistě nestane jedním z těch, na kterých se budou hrávat prestiţní sportovní 
golfové turnaje a to ani v rámci České republiky, coţ vyplývá uţ z jeho sloţení pouze 
z devíti jamek. Cílem bylo navrhnout hřiště, na kterém si zahraje kaţdý, aniţ by musel být 
členem české golfové federace. Hřiště bude mít přijatelné ceny i pro lidi, kteří se golfu ne-
věnují a tento sport si chtějí vyzkoušet, dále zde budou doprovodné sluţby sluţeb pro po-
hodlí potenciálních hostů a také moţnosti dalších aktivit mimo golf. Tyto cíle se podařilo 
splnit. 
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